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1．は じ め に
　青年期は ， 発達的に は多感な年頃で あ り， 精神的に 動揺 しやす く ， ス トレ ス 耐性 も ま だ比較
的に 弱い た め ， 精神的不健康の 1 つ の好発期で ある と考え られ る 。
　大学生の 精神衛生が重要視 され始 めたの は1965 （昭和40）年頃か らで あるが ， た と えば大阪
大学保健管理 セ ン ターの報告
1）に よる と ， 大阪大学で は病気休学の理 由 と して は精神障害が上
位 を占め ， 死亡者合計で は 自殺が群を抜い て い る と い われ る 。 最近 で は
「大学精神医学 （stadent
恥 y碗勿砂 ）」に つ い て の 展望な ども報告
2｝され ， 1）大学生の 精神障害が 純粋な形 で あ らわ れ る こ
とは少な い ， 2）同一の 診 断基準に よ っ て い な い こ とが 多 く，診 断の 内訳の 比較が 容易で はな い ，
3）精神衛生面で の管理 に つ い て ， 今後は大学の 保健管理 セ ン タ
ーの機能を向上 させ る必要の あ
る こ と ， な どが 指摘され て い る 。 こ の よ う に大学生 の 精神衛生へ の 関心 は高 ま りつ つ ある と い
え よ う。
　大学生の 精神疾患 の発生率は ，塚 田・伊東の 報告 （1980）
3 ）で は 0．5〜 0．6％ とみ な されてお り，
笠 原 ・稲浪（1978）4｝の 10年間 に お よ ぶ 統計で は ， 精神分裂病の 発病率が 0．6％と報告 され て い る。
また
一般 に 精神疾患発病の 時期 とし て は ， 入学期や 1〜 2年時に 多発す る傾 向が 指摘 されて い
る 。
　学生 は きび し い 受験生活に 耐え て きた後の い わ ゆ る 「荷お ろ し」 的状況下 で ， 次の 新規の 目
標を定位で きず失速現象 を呈 して ，
「無気力 ・無感動 」 に 陥 る場合が ある 。 こ れ らの 無気力・無
感動を中心 と す る状態を示 す も の を笠原 （1971）
5，は ス チ ュ ーデ ン ト ・ア パ シ ーとよん で い る 。
　 ス チ ュ ーデン ト ・ ア パ シ ーは耐えが た い 苦痛感な どを伴わ な い の で ， 自分か ら救 い を他に求
め る こ とが少 ない の が一般的特徴で ある。 本来の なすべ き課業か ら退却す る けれ ど も ， 他の 領
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域 ， た とえばク ラブ活動 とか友達 との つ き合い などは抵抗 な くで きるた め ，
一見怠け者 と誤解
され る場合 もある 。
女子大学生の 精神的不健康が発生す る誘因として は ， 塚 田 ・伊東（1980）
3 ）に よれ ば， 男女関係や
環境の変化 ， 家族 と の 別離 な ど ， 内向的 ， 情緒的状況下で の 問題 が特徴的で あ る と述 べ て い る 。
　先述 した よ うに ， 大学生の 精神疾患発生率や発生時期を考 え るな らば，本学 の 学生数 （約2000
名）か らして ， 精神衛生管理が必要で ある こ と に は異論は な い で あろ う。 ち なみ に 国立大学の 9
割以上 に保健管理 セ ン タ ーが設置され て い る の で あるが ， 本学にお い て は まだ学生 の精神衛生
面で の 対策が 不十 分 とい わ ざるを得な い 。
　学生が 身体的に は もち ろん精神的に も健康 を保持して い けるように ， 精神的不健康を早期に
発見 し， 精神障害 の発生 を予防する こ とは ， カウ ン セ リ ン グを担当す るわ れ われ に と っ て最も
重 要な課 題 の 1 つ で あ る 。 こ の 課 題 を達成す るた め には ， まず現状の 把握 を しなけれ ばな らな
い 。今回は ，手始 め と して ，ス ク リーニ ン グ検査の 有効性 を調 べ る た め に ，質問紙法の 代表的
なテ ス ト ・バ ッ テ リーを組 み ， 統計的数値を得た の で報告す る 。
II．対象お よび方法
　対象は本学 の 2 回生 （1983年入学） お よび 1回生 （1984年入学）の 学生で ， 総数2047名 ， そ
の うち ス ク リーニ ン グ検査実施者数は 1883名 （全対象者 の 92．0％）で あ っ た 。 こ の 内訳 を表 1
に 示 す 。
表 1．ス クリーニ ング検査対象者内訳
家政　児童　美術　英文 計
2回生　 263　 388　 146　 2161 ，013
在 籍 者 数
1回生　 256　 420　 151　 2071 ，034
2回生　 228　 347　 99　 184 858
調　査 数
1回生　 254　 417　 150　 2041 ，025
2回生　 219　 339　 98　 179 835
有効回答数
1回生　 204　 336　 116　 163 819
　精神衛生面の ス ク リーニ ン グ検査 とし て は ， 簡便で使 い や す く， ス ク リーニ ン グ面接 に有効
な UPI （University　Personalily　Inventay， 全国大学保健管理協会作成の もの ）を使用 した 。
質問項 目は60項 目よ り構成 さ れて い る 。 （附表 1参照）
　項目別反応率 を算 出し， 次 に 抑うつ 因子 と神経症因子に 関連す る項 目
1°）（表 7 に 示す）の 中か
ら ， 臨床症状的 に判定しや す い もの （項 目番号の 11， 14， 25， 26， 54， 55， 56， 57， 58） 9項
目お よ び脳の 器質的 ， 機能的障害 （て ん か ん な ど）を推測で きる項 目番号 49を加 え て ， 10項 目の う
ち い ずれ か に 1 つ 以上の 印 をつ けて い る者を選び出 し た 。 こ れ ら の 者に は ， Y − G テ ス ト （矢
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田部 ・ギ ル フ ォ ー ド性格テ ス ト）CMI 〔Cornell　Medic α 1　lndex　一　He α tth　Questionnaire　） の
各質問紙を実施 した 。
実施時期 は 1984年 5月で ある 。
m ．結果 および考察
　UPI の 各項 目に対す る反応率の 中か ら， 各学年 に お い て 上位 より順 に 10項 目を選んだ結果
を表 2 に示 した 。
表 2．一般群にお け る反応特徴 （UPI）
2 回生 1 回生
順位 項 目 ％ 項 目 ％
1． 18．くびす じや肩 が こ る 42．418 ．くびす じや肩 が こ る 37．0
2． 15．気分に波 があ りす ぎる 23．735 ．気分が明 る い 29．8
3． 23．い らい ら しや す い 23．65 ．い つ も体 の 調子 が よ い 27．2
4． 35．気分 が 明る い 23．120 ．い つ も活動 的である 23．2
5。 22。気疲れす る 22．63 ．こ れ と い っ た理 由もない の に 20．9
便秘 や 下痢 をしや す い
6． 3．こ れとい っ た理 由もな い の に 22．448 ．めま い や立 ち くらみ をす る 17．0
便秘や下痢をしや す い
7． 12．や る 気 が 出て こ ない 22．342 ．気 をま わ しす ぎ る 16．8
8． 45，とりこ し苦労 をす る 22．322 ．気疲 れす る 16，5
9． 5．い つ も体の調子が よ い 21，429 ．決断力がない 15．1
10． 42．気 をま わ しす ぎる 20．823 ．い らい ら しや す い 12．8
　UPI は主 と して 精神的 ， 身体的に何ん らか の不健康さ を問う項目に よ り構成 されて い る こ
とを考え る と ， 学生 に は諸々 の不健康の 訴えの ある こ とが 注目され る 。 しか しなが ら ， こ う し
た傾向は他大学の結果 1）に もあ らわれ て お り， む しろ青年期の 心身の 不安定 さを示す もの と言
え よう 。 大阪大学の 女子学生 （1970年度入学）の結果 1）で は ， 1位の 「気 分が明 るい ：69％」，
2 位 「 くびす じや 肩が こ る ；54％」， 3 位
「気持ちが傷 つ け られ や す い ；53％」， 4位 「い ら い
らしや すい ：49％ 」， 5位 「お こ りっ ぽ い ：48％」 で あ り ， また鳥取大学の結果 6） （1981年度入
学生 858名 ）で は ， 1位 「気分が 明 るい ；75％ 」， 2位 「い つ も体の 調子が よ い ：60％」 ， 3位 「 よ
く他人 に 好か れ る ；55％ 」 ， 4 位 「気 をまわ しすぎる ；49％」， 5位 「と りこ し苦労 をす る ；48％」
とな っ て い る。 他大学 の反応率が上位項 目で は50％前後 を上 まわ っ て い るけれ ども， 本学で は
相対的に 低比率で ある こ とが わ か る 。
　表 2 か らは各学年 と もに ， 1位が 「 くびす じや 肩が こ る」 で あ り， しか も 2 回生 に な っ て ，
そ の 比率 は増加 して い る。他大学で は ． 精神的不健康 を訴え る 中に ，
「気分 が明 る い者 」の 比 率が
60％以上 あ っ た の に対 して ， 本学で は 30％程度で あ り ， 「 くびす じや 肩が こる 」 とい っ た心気症
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的訴 えが多い の は何か重苦し い イメ ージが 与 え られ る。 また ， 1 回生 に は出現 して い な い
「や
る気が 出て こ ない 」 に 関する項 目に つ い て も 2 回生 では約 5人 に 1人が訴 えて い る こ とが 注 目
に値する 。
　 1 回生で は項目35， 5 ， 20， （UPI の い わ ゆる lie　scale とい われ て い る もの）が上位を占
め て お り，
「 くびすじや肩の こ り」の 体調不全 を訴えなが ら も活動性が認め られる 。 2回生に進
む と， こ の項 目35を残 し て ， 他は 10位以下に後退 して しま う。 新た に項 目23 「い らい らしやす
い 」， 項目15 「気分に波が あ りす ぎる 」， 項 目22 「気疲れする 」 が上昇 して ， 情緒不安定 もし く
は心 気症的な傾向 を帯び て く る こ と がわ か る 。 こ れ ら の 結果 か ら， い わ ゆる lie　scale の項 目 5 ，
20， 35， 50は ， 自己防衛的 ， 拒否的ある い は反抗的態度か ら印 をつ けた者 も含 まれて い る の で
あろ うが ， 「単な る lie　scale として の み の 扱い で はな く， む しろ精神的不健康を知 るた め のチ ェ
ッ ク項 目と し て 逆の 意味で意味の あ る もの 」 （白石 ， 1971）
7）とい えよう。
　次 に各学年 と も学科別に つ い て ， UPI の上位 5項 目を比較検討す る こ とに す る 。 こ の 結果
は表 3 に示 す 。
表3．学年別 ， 学科別 UP1の 上位項 目
2 回生 1回生
学科 項 目 ％
’
　　　　　項 目 ％
家
　
政
18．くびす じや肩 が こ る
15．気分に 波があ りす ぎる
3．こ れ とい っ た 理由がな い の に
　 便秘や下痢 を しやす い
23．い らい らしやす い
12．や る気が出て こない
40．828
．926
．8
25．022
，8
18．くびす じ や肩 が こ る
5．い つ も体の調子が よい
3．こ れとい っ た理由がない の に
　 下痢 をしやす い
48．めま い や立 ちくらみ をす る
35．気分 が 明 る い
30．320
．418
．5
15．314
．9
児
　
童
18．くびす じや肩が こ る
45．と り こ し苦労をする
22．気疲 れする
23．い らい らしやす い
12．や る気が出て こ ない
42．724
．524
．223
．922
．8
18．くびす じや肩が こ る
35．気分が明 るい
5．い っ も体の 調子 が よ い
20．い つ も活動的 で ある
3．こ れ と い っ た理 由がな い の に
　 便秘 や下痢をしやす い
29．423
．722
．522
．118
．9
美
術
18．くびす じや肩 が こ る
2．は き け，胸やけ，腹痛がある
2a い らい らしやすい
35．気分が 明 る い
45．と り こ し苦労 をす る
51．529
．327
．325
．325
．3
18．くびす じや肩が こ る
35。気分が明 るい
5、い つ も体 の 調子 が よい
20．い つ も活動的で あ る
22．気疲 れ す る
28，024
．724
，023
．315
，3
英
　
文
18．くび す じや 肩 が こ る
35．気分 が 明 る い
20．い つ も活動 的 で あ る
5．い つ も体 の 調 子 が よい
12．や る気が出て こ ない
33．725
．522
．822
．320
．7
35．気分 が 明 るい
18．くびす じや肩 が こ る
5．い つ も体の 調子 がよ い
42．気 をま わ しす ぎる
48．め まい や立 ちくらみ をす る
34．329
．920
．016
．616
．6
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　 1回生 に つ い て み る と ， 各学科とも項 目35と 5 を含み ， 児童教育と美術の 2学科で は項 目20
も出現して お り 「無気力 ・無感動」 を示 す項目はみ られ な い 。
　 2 回生 に つ い て み る と，「 くび すじや肩が こ る」傾 向は一層強 まる けれ ども ， 項目 5 は英文学
科 を除 い て 他学科で は大 き く下位 に後退 し て し ま っ て い る 。 項目35に つ い て も美術 と英文の 2
学科で か ろ うじて とどま っ て い る状況で あ る。 「い らい らしやすい 」， 「やる気が出て こない 」な
どの 焦燥感や無気力の 項 目が各学科に 共通 して 目立 っ て くる傾向が 見逃せ な い 。 こう した 中で ，
英文学科で は無気力 を訴 える者が他学科 と同 じ く 5人 に 1人 い るけれ ど も ， それ以上 に気分が
明 る く活動性を 自覚で き る者がい る こ とは注 目され よう。 さ らに 4 学科 の 中で 唯一の ゼ ミ ナー
ル を実施 し て い る学科で あ り， ゼ ミ ナ
ール を通 し て 教員層 との コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン 密度を高め
られ る こ とが ， 活動性を保障して い る と考え られ る 。
　と こ ろ で ， UPI の有用性に つ い て は 一般 に 次の 3 点が あげられ て い る 。 1 ）心身の 健康に
対す る学生 の 関心 を喚起す る保健教育的見地 ， 2）心身の 状態 に つ い て援助 を欲 しなが ら も来
談の 決心 が つ きか ね て い る相当多くの学生 に ， こ ち らか ら来談 ， 受診 の き っ か けを与 える とい
う臨床的治療的見地， 3）本人 に は 自覚は な い が ， 医学的に見て明 らか に発病の 危険が高 い と
判 断され る学生 を未然 に発見す る発病予防的見地で あ る 。
　 こ うした見地 に基づ い て ， 精神的不健康が臨床症状的 に判定 しやすい 質問項 目に 印を入れた
学生 を個別 に面接 。 指導 を実施 した。
　 さて 次に 面接 ・指導を実施 した学生達の UPI に対す る特徴 を み て み よ う。
　面接 。指導者数 （以下 ， 面接群 と記す）は 1 回生が 42人 （調査 人数 中の 5 ％）お よび 2 回生
は 79人 （調査人 数中の 9％）で ある。各学年で の上位該 当項 目の 比率 を表 4 に 示す 。
表4．面接群に お ける反応特徴 （UPl）
2 回生 1 回生
順位 項 目 ％ 項目 ％
1． 58．他 人 の 視線 が気に なる 65。858 ，他人 の視線が気に なる 71．4
2． 14．考えがま とま らない 59，55 ス周囲の 人が気に なっ て困る 57．1
3． 23．い らい らしやす い 54．445 ．とりこ し苦労をす る 52．3
4． 18．くびすじや肩 が こ る 53．238 ．もの ご と に自信をもて な い 50．0
5． 15．気分 に波 があ りす ぎる 51．922 ．気疲れする 47，6
6． 12．や る気が出て こ ない 49．423 ．い らい らしやす い 47．6
7． 22，気疲れす る 49．329 ．決断力がな い 47 ．6
8． 57．周囲の 人 が気 に な っ て 困る 45．614 ．考え が まとまらな い 42．9
9， 36．な ん と な く不安 で あ る 45．651 ．こ だ わ りす ぎ る 42．9
10． 51．こ だわ りす ぎる 40．542 ．気 をま わ しすぎる 40．5
　 1回生に つ い て は ， 「他人 の視線が 気に な る 」 ， 「 も の ご と に 自信が も て な い 」まで が 半 数以上 の 者
にみ られ ， 対人 関係に非常に 気を配 っ て お り， 自己不全感や神経症的訴 えを も っ て い る こ とが
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わか る 。 これは面接群 の者が ， 自分 自身 を過少評価 する傾 向が あるため に ，他者と の コ ミュ
ニ ケ ーシ ョ ン場面 に お い て は ， か え っ て 「み つ め られ る自分 」 を意識 しす ぎる こ とにな っ て し
まう の で あろ う。 この た め気を まわ しすぎて取越苦労 を重ね ， 焦燥感 をもち， これがさらに 「み
つ め られ る自分」 を意識化 さ せ 他人の 視線 を気に す るため に ， そ の 結果 ， 神経症的傾向を帯び
るこ とに なると考 えられ る 。
　 2回生 に つ い て は ， 「他人 の視線が 気に な る」 が 1回生 と同様 1 位の訴 え として あ らわれて お
り ，
「考えが ま と まらな い 」， 「い らい ら し やす い 」， 「 くびす じや肩が こ る 」 ， 「気分に波が あ りす
ぎる」 な どが 目立 っ て い る 。 「考えが ま とまらな い 」 ， 「い らい ら しや す い 」 ， の比率が 1回生 よ
りも 2 回生 に お い て 上昇 して い る こ とは，情緒不安定や焦燥感が基盤 とな り 「や る気が 出て こ
ない J ， 「なん とな く不安 で ある」 とい っ た不安抑 うつ 傾向も帯びて くる と思われ る 。 調査時期
が 5 月で あ っ たた め に ， 2回生 では ， これか ら当面す る就職問題 な どを起因 と した不安が ， 精
神的不健康を助長 した可能性 も考え られ る 。
　 次に表 2 と表 4 を比 較 して考えるな らば ， 1）面接群で は 一般群 に比較 し て ， コ ミ ュ ニ ヶ 一シ
ョ ン 場面で の 問題 に悩 ん で い る者が 非常 に 多 い こ と ， 2）し か も訴 え の 比 率 が 一般群 よ りも圧倒
的 に高い こ とは ， 深刻に悩ん で い る証拠で もあ る ， 3）身体に 関す る訴 えが 多 く， 気分変化の 激
しい こ とは ， 男子学生 と比較して女子学生に 目立 っ た特徴で ある と認め られ て い る
’）が ， 精神衛
生対策と し て も注意する必要が あ る ， 4）笠原の い う ス チ ュ ーデ ン ト ・ア パ シ ーの 傾向は ， 本学
学生 に お い ては あま り表面化 され て い な い 。 5） 「他人 の 視線が気に な る」 が 面接群で 各学年 に
お い て 1位 に訴 えられて い るが ， こ れ は他 の 項 目との 関連に よ り， 恥 を主体 と した赤面恐怖 と
い うよ りも ， おび えを主体 と した視線恐怖 的な もの と推定 され る ， などが認め られ よ う。
　面接群 に つ い て は ， UPI に加え て ，　 Y − G テ ス トと CMI を実施 した の で あ る が ， こ れ ら
の 関係 に つ い て次に み てみ よ う。
　 Y − G テ ス トは ， 性格類型 として ，A 類 （平均型），　 B 類 （情緒不安定積極型），　 C類 （情緒
安定消極型）， D 類 （情緒安定積極型），　 E 類 （情緒不安定消極型） の 5種に分類 されて い る 。
こ の テ ス トの分類別結果 は表 5 に 示 す 。
　　　　　　　　　　　　表5．面接群の性格類型 （人数）
Y −GA
　 B 　 C　 D 　 E 計
2回生 48　 15　 0　 12　 479
1回生 24　10　 2　 3　 342
計 72　25　 2　15　 7121
　平均型 が過半数を占め ， 情緒安定消極型が最 も少な い こ とが わか る 。 社会的外 向性 で ある積
極型 （B と D ）は ， 社会的内向性の 消極型 （C と E ）の 約 4倍の 出現が み られ る 。 一般的に は、
社会的外 向性 の 方が集団生活 に適応す るの に 比較的有利な特性で ある 。 表 5 の 結果 と表 4 に訴
え として認め られ た特徴を合わせ て 考 えて み るな らば ， 面接群の 精神的不健康が重 い 病的 な状
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　　　　　　　　　　　　 大 江 ・益田 ・勝 山 ：UPI を 中心 に み た本学学生 の 精神的不 健康 に 関す る 考察
態で ある とはい い に くい 。 さ らには平均型が過半数 で もあ っ た ことか ら， 性格面で の何 らか の
矯正 を必要 とす る ケース は少な い と考 えて よい 。
　次に ， Y − G テ ス トの 各類型 とCMI の関連に つ い て は表 6 に 結果 を示 して ある の で ， こ れ
を手がか りに 考察 を進 め る。 CMI の 1群 は心理的正常範囲，　II群は心理的正 常で ある可能性 ，
HI群 は神経症の可能性，　 IV群 は神経症範囲 を示す こ とに な っ て い る 。 こ れを 1 ＋ II群 （どち ら
か と い うと正常範囲群）お よび田 ＋IV群 （どち らか とい うと神経症範囲群）に 大別 して示 した
ものが表 6で ある 。
表6．面接群の Y −GとCMI の 関係（人数）
　 　 　 　 　 Y−G
CMI A　 B　 C　 D　 E
2回生 42　 6　 0　 12　 0
1十 n 1回生 19　 4　 2　 3　 0
計 61　 10　 2　 15　 0
2回生 6　 9　 0　 0　 4
皿十 w 1回生 5　 6　 0　 0　 3
計 11　 15　 0　 0　 7
　 2 回生 と 1 回生 とを比較す る と ， CMI の 1＋ II群で は Y ・G テ ス トの A 類 にお い て ， 2 回生が
42名 ， 1回生 19名 と一見す る と 2 回生 が多 い 感 じ を与え るが，面接群 の 2 回生 総数 は 79名で あ
り， その比率 は53％ ， 1 回生数 は42名 で あ り， そ の 比 率は 45％ とな る 。 した が っ て ， CMI 　I ＋
II群 ，　 Y ・GA 類に つ い て は ， 2 回生 と 1 回生 で は それ ほ ど差 が な い もの と考 え られ る 。
　また 同様に ， CMI の 1 ＋ II群で Y −G テ ス トの D 類に つ い て は ， 2 回生が多い こ とを示 して い
るが ， こ れ ら に 概当す る学生た ち は ， UPI で 抑 うつ 的な い し ， 神経症的因子に 関連す る項目に
チ ェ ッ ク をし て い た者で あ っ た 。
　 1 ＋ II群に つ い て は ，　 Y − G テ ス トの 平均型 と情緒安定積極型 お よび情緒安定消極型 に多く
み られ ， III＋ IV群に つ い て は ， 情緒不安定積極型 と情緒不安定消極型が多い 。 すなわ ち ， 情緒
不安定な傾 向が あれ ば， CMI で は HIも し くは IV群 に位置づ けられる こ とが認 め られ よ う。
　今回の ス ク リーニ ン グ検査 は ， すべ て質問紙法に よ？ た 。 本法 に よ れ ば， 本人 が不都合な と
こ ろ は意図的に 隠して回答を操作 する可能性は否定で きな い の で あるが ， UPI と Y − G テ ス
トお よび CMI を組み合せ た テ ス ト ・バ ッ テ リーは ， 個人面接 と併用 され る場合 に は ， 考察の
結果か らみ て も精神的不健康者を検出す るの に か な り有効で ある こ とが示 され た 。
　今後の課題 として は ， UPI の 60項 目中に潜 む因子構造 を明らか に し ， それ に基づ い て各因
子 の 尺度化 を行 う試み が考え られ るが ， こ れ に つ い て は，中塚 ・ 宮西 （1984）
s） の研究が ある 。
各尺度に属す る項 目に つ い て は ， 表 7 に 参考 と し て 示 し て お く。 今回 ， わ れ わ れ が 利用 し た臨床的
知見か らの 抑 うつ 因子 と神経症因子 とは一致 しな い 項 目 もあるが UPI の 有効的利用 と ス ク リ
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一ニ ン グ検査の 精度を高め る こ とは ， 精神的健康を保障す る こ と に も通 じ， よ り最良の テ ス ト
バ ッ テ リーを見出すた め に も ， 今後一層の検討を加 えね ばな らな い で あろ う 。
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　　　　　　　　　　　 大江 ・益 田 ・勝山
表7．UPIの各項 目と因子 との 関係
UPI を 中心に み た 本学学生 の 精神的不 健康 に 関す る考察
F21 ．食欲 がな い 3L 赤面して こ ま る
F22 ，は き け 、 胸やけ 、 腹痛が ある 32，どもっ た り、声が ふ るえる
3．こ れとい っ た 理 由もな い の に
　便秘や下痢 をしやす い
F233 ．体が ほ て っ た り、 冷えた りす る
4．動悸や脈が気 になる 34，排尿や性器の こ とが気に なる
F3 義 い つ も体 の 調 子 が よ い F335 。気分 が明 る い
NF16 ．不平や不満が多い NFl36 ．なん となく不安で あ る
7．親が 期待 しす ぎ る 37．独 りで い ると落ちつ か ない
D 8．自分 の 過去 や家庭は不幸 である NF138 ．もの ご と に 自信 をもて な い
DNF49 ．将来の こ と を心配 しすぎ る NF139 ．何事もた め らい がちで あ る
D F410 ．人 に 会い た くない NF440 ．他人 に わ る くとられやす い
D 11．自分が 自分で ない 感 じがする NF441 。他人が信 じられ ない
D F112 ．や る気が出て こ な い NF542 ．気 をまわ しす ぎる
DNFl13 。非観的に な る NF443 ．つ き あ い が嫌 い で あ る
DNF214 ．考えがまとまらない NF444 ．ひけ 目を感 じる
D F115 ，気分 に波がありす ぎる NF545 ．とり こ し苦労 をす る
DNF216 ．不眠 が ちで あ る F246 ．体がだ る い
F217 ．頭痛 もちで あ る 47．気 にする と冷汗 が出やすい
F218 ．くびすじや肩 が こ る F248 ．め ま い や 、立ちくらみ がす る
19．胸が痛んだ り、しめ っ けられ る 4甑気 を失っ たり、ひ きつ けたりする
F320 ．い つ も活動的であ る F35 α よ く他人 に好か れ る
DNF52L 気が小 さ す ぎる NF551 ．こ だ わりす ぎる
DNF222 。気疲れす る F552 ．くり返 し、 たしかめない と苦 しい
DNFl23 ．い らい らす る NF553 ．汚 れ が気 に な っ て 困 る
DN 24．お こ りっ ぽ い NF554 ，っ まらぬ 考 え が とれない
DN 25．死 に た くなる N
55．自分の体は へ んな匂 い がする と
　 思 う
DNF426 ，何事も生 き生 きと感 じ られない NF456 ．他人 に陰口 をい われ る
D 27．記 憶力が低下 して い る F457 ．周囲の 人 が気になっ て困る
D Fl28 ．根気が続 か な い NF558 ．他人 の 視線が気 に な る
DNF 旦 29．決断力がな い NF459 ．他人 に相手に さ れな い
NF530 ．人 に頼 りす ぎる NF56 α気持 が傷つ け られやす い
中塚 宮西に よ る
F 、 抑 うつ 傾向
F2 心気症傾向
F3 活動性
F ， 対人不信
F5 神経症傾向
稲浪 に よる
D 抑 うつ 因子
N 神経症因子
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附表　 1 健　 康　 調
学科
学生 翻 口コココエ コ
査 　票
コース 氏名
・ の 調査は あなたの黥 状 態 を知 るた め の もの で   軌
1．　 今迄 に かか っ た病気
　　　　　　喘 息 　 才の と き 　結 核
　　　　　　心 臓 病 　 　 才の と き 　 　 腎 臓 病
　　　　　　小児麻痺 　 　 才の と き 　 そ の 他
2． 現在 、 治療 を うけて い る病 気が あ りますか
才の と き
才の と き
治療内容 （例 えば病 院 で投薬 を受 け 、 一週 間 に一回通院）
病 名 （ ）（
は い ・い い え
　　　　　　 を書い て 下 さい 。
）
3．　つ ぎの 質問は多 くの 人 々 が 、 しば しば経験する こ とを列挙 した もの で す。 あなた が最
一年位の間にときどき感じたり経験 したことのある項 目の （　 ）内に○印 をして下 さい 。
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
〔
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
）　 1．食欲 が ない
） 2．は きけ、胸や け、腹痛 が あ る
）　 3．こ れ とい っ た理 由 も ない の に
　　 便秘や 下痢 を しや す い
＞　 4．動悸や 脈 が気 に な る
） 5．い つ も体の 調 子 が よ い
）　 6．不平や 不 満 が 多 い
） 7．親 が期待 しす ぎる
） 8．自分 の 過去 や 家庭は不幸で あ る
）　 9．将釆 の こ と を心配 しす ぎる
）10．人に会 い たくない
）11．自分 が 自分 で ない 感 じがす る
） 12．や る気 が 出て こ な い
） 13．悲観 的 に な る
） 14．考 えが ま と ま らな い
）15．気分に 波 が ありす ぎる
）16．不眠 が ちで あ る
） 17．頭痛 も ちで あ る
）18．くびす じや肩が こ る
）19，胸が痛んだり、しめつ けられ る
）20．い つ も活 動的 で あ る
）21．気が小 さすぎる
）22．気疲れす る
）23．い ら い ら しや す い
）24．　お こ りっ egev
）25。死 に た くな る
）26．何 事 も生 き生 きと感 じられ ない
）27，記憶力が低下 して い る
）28，根気 が続か な い
）29，決断力が な い
）30，人 に頼 りす ぎる
（ ）31．赤面して こ まる
（ ）32．ど もっ た り、声がふ る える
（ ）33．体 が ほ て っ た り、冷 え た りす る
（ ）34．排 尿 や 性器の こ とが 気に な る
（ ）35．気分 が 明 るい
（ ）36．な ん とな く不 安で ある
（ ）37．独 り で い る と落 ちつ か な い
（）38．もの ご とに 自信 をもて ない
（ ）39．何 事 もた め らい が ちで あ る
（）40．他人 に わ る く と られや す い
（ ）41．他人 が信 じ られ な い
（ ）42．気 をま わ しす ぎ る
（ ）43．つ きあい が嫌 い で ある
（ ）44．ひ け 目 を感 じ る
（ ）45．と り こ し苦労 をす る
（　）46．体 が だ るい
（ ）47．気 に す る と冷 汗 が出や す い
（ ）48．め まい や、立 ち くらみ がす る
（ ）49．気を失 っ た り、 ひ きつ け た りす る
（ ）50．よ く他 人 に好 か れ る
（ ）51．こ だ わ りす ぎ る
（ ）52．く り返 し、た しか め な い と苦 しい
（ ）53．汚 れ が気 に な っ て 困 る
（ ）54．つ ま らぬ 考 えが とれ ない
（ ）55．自分の 体 は へ ん な匂い がす る と思 う
（ ）56．他人 に 陰 口 をい われ る
（ ）57．周囲の 人 が気 に なっ て 困 る
（ ） 58．他人 の 視線 が気 に なる
（ ） 59．他人 に 相手に さ れ ない
（ ）60，気持 が 傷 つ け られ やす い
4．　 今すぐ、悩 み、問題等 に つ い て相談 した い 人 は 下の （　 ）内に 事項を簡単 に 記入 して 下 さい 。
（ ）
工工一leotronio 　 ibra y 　
